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Ofício Circular nº 22/2014/CUn  
Florianópolis, 25 de novembro de 2014. 
 
Assunto: Convocação 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Vice-Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a 
sessão ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 27 de novembro, 
quinta-feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do 
dia:  
 
1. Processo nº 23080.056120/2013-47 
Requerente: Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa a qual terá como objetivo 
dispor sobre as normas que regulamentam a atividade de pesquisa na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Roberto Caldas de Andrade Pinto 
 
2. Processo nº 23080.060918/2014-74 (Anexos Processos nº 23080.044803/2014-32, 
2308.058824/2014-35 e 23080.055707/2014-10) 
Requerente: Luiz Carlos Podestá 
Assunto: Apreciação da proposta do Calendário Acadêmico do ano de 2015. 
Relator: Conselheiro Yan de Souza Carreirão 
 
3. Apresentação do Processo nº 23080.018896/2013-69 referente à minuta de Acordo de 
Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Sapiens Parque. 
Apresentação: Conselheiro Jamil Assreuy Filho 
 
4. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Denise Pereira Leme 
Assunto: Apreciação da Resolução Normativa que regulamenta o Programa de 
Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Kátia Meheirie  
 
5. Apresentação do Processo nº 23080.049279/2013-13 referente à solicitação de 
alteração do art. 16 do Estatuto da Universidade Federal de Santa Catarina, que dispõe 
sobre a composição do Conselho Universitário, no que se refere à representação 
discente. 
Apresentação: Conselheiro Leonardo Bruno Pereira de Moraes 
 
6. Informes gerais. 
 
Atenciosamente, 
 
  Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
